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节点 。 和 φ 之间的即离小于等于 α :α γ ∀Φ
,
那么它们之间存
在一条通信链路并称 。 和 ς 是邻节点 Ξ 由网络节点集 . 和节
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的一个兄弟节点 。 和 二 的父节点 叨
,
使得它们的能量水平比




此时 。 把 尹 发给能量水平最高的
一个兄弟节点Η
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假设 Λ 全 ! 且 与 η +7 二 Λ
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第 Λ 层到第 Λ 一  层的两种可能路线为
α 7 、 λ
,
然后由λ
转发该数据包 Ξ 7 、 1 μ ⎯
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在 ?3 ≅ 初始化时
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